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FPSB Indonesia adalahyayasan yang 
berperansertadalammelaksanakanstandarisasidanmeningkatkankualifikasisumberdaya
manusia di industrijasakeuangan di Indonesia 
yaituparaperencanakeuangan.Tujuanpenulisanskripsiiniadalahuntukmengukurkinerja
dari FPSB Indonesia denganmenggunakanbalanced 
scorecardkedalamempatperspektifyaituperspektifkeuangan, perspektifpelanggan, 
perspektifbisnis internal, danperspektifpembelajarandanpertumbuhan. 
Dalammelakukanpenelitian di FPSB Indonesia, metodepenelitian yang 
digunakanadalahmetodestatistikadeskriptif yang merupakanstatistik yang 
digunakanuntukmenganalisis data dengancaramendeskripsikanataumenggambarkan 




ikdenganjumlahnilai 124dariskormaksimum 135, 
apabiladitinjaudariempatperspektifbalanced scorecard, untukperspektifbisnis internal 
danperspektifpembelajarandanpertumbuhanmemilikinilai yang sangatbaik, 
namununtukperspektifkeuangandanperspektifpelanggandiharapkandapatlebihmening
katkanlagiperformakinerjanya. 
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